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PENGENALAN 
P embangunan resort bertujuan bag pelancong mendapat kepuasan daripada percutian yang mereka lakukan disamping menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan. Kejayaan sesebuah resort adalah 
bergantung kepada keunikan surnberjaya yang ditawarkan disamping peny ediaan 
pelbagai kemudahan sokongan pelancong. Resort merupakan satu pembangunan 
hartanah (real estates) yang mempunyai tiga ciri-ciri utama (Ismail Said, 2000): 
i. Merupakan satu pembangunan haaanah yang duancang, 
dibangunkan dan diuruskan oleh pihak swasta. 
. . 
fi. Ianya terletak berhampiran dan mudah dihubungi kepada 
sumbejaya yang ditawarkan disamping menyelakan pelbagai 
kemudahan yang membuatkan '. destinasi tersebut m e n d  
C dilawati. 
. . . 
m. Ianya menyelakan pelbagai jenis kemudahan pengmapan 
men&t jenis pelancong yang datang. 
Sesebuah resort lbangunkan berdasarkan kepada keadaan pasaran permintaan 
pelamong terhadap sesuatu keunikan sumbejaya yang ditawarkan. Menurut 
Inskeep (1 99 I), terdapat sebanyak sepuluh jenis tempat peranpan dunana 











Perangman pesisir pantai dan tepi laut (Beach resort) 
Perangman pergunungan dan permainan sslu (Mo&tain resort) 
Kampung percutian (Village resort) 
Tempat peranpan kesihatan (Spa resort) 
Menangkap &an (Fishmg resort) 
Kolam air mineral 
Kegatan men yelam (Scuba lving resort) 
Beristirehat mencari ketenangan 
Ciri-ciri yang menonjol dan luar biasa 
Tapak arkeolog dan bersejarah 
Pembangunan sesuatu resort pelancongan yang bejaya adalah bergantung 
kepada cara untuk memahami kepelbagaian aktiviti pelancongan dan juga 
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permintaan pelancong. Pemfokusan kepada keadaan senario pasaran semasa dan 
juga membuat penilaian kepada pasaran akan menyebabkan pihak pengusaha 
pelancongan membuat perancangan mengenai penyediaan kemudahan dan 
perkhidmatan pelancongan yang berkesan. Beberapa aspek yang diperlukan 
kepada sesuatu resort pelancongan daripada aspek perancangan dan pengumsan 
didalam menarik pelancong disamping membentuk suatu imej yang bagus kepada 
industri pelancongan negara. 
Sesuatu pembangunan resort itu dikatakan be rjaya bergantung kepada tiga 
kriteria utama (Ismail Said, 2000) iaitu: 
1. Kemudahan Infras truktur Dan Utiliti Yang Baik 
Resort yang dibina mampu dihubung melalui pelbagai jenis pengangkutan sama 
ada darat, air dan udara bag memudahkan pelancong dan peke rja resort berulang 
alik. Resort juga perlulah dilengkapi dengan kemudahan bekalan air, bekalan 
elektrik, telekomunikasi, sistem pembetungan dan pembuangan sisa pepejal yang 




Senibina yang diterapkan dr dalam sesebuah resort perlulah mengambilkira 
dengan kiadaan persewran. Senibina 'vernakular' merupakan salah satu 
rekabentuk yang tulen dah sesuai dvnana ianya mampu sebati dengan keadaan 
persekitaran. Rekabentuk yang diterapkan perlulah menggunakan material 
tempatan dan kemahiran guna tenaga. Ini akan mewujudkan satu persekitaran 
yang unik dan lebih tradisional. 
. . . 
ln. Mengambilkira Faktor Fizikal Tapak Dan Persekitaran 
Penggunaan sumberjaya di kawasan tapak mahu pun perletakan komponen- 
komponen pembangunan perlulah mengambilha keadaan fizikal tapak. Ianya 
bertujuan bag merninimakan kesan negatif kepada ekosistem flora dan fauna, 
tanah-tanih, bentuk muka bumi dan iklim mikro. 
ISU DAN MASALAH PEMBANGUNAN RESORT 
Perkembangan pembangunan resort berkaitan langsung dengan perkembangan 
industri pelancongan. Icedatangan pelancong di sesuatu kawasan 
menyumbangkan kepada permintaan terhadap kemudahan dan aktiviti. Bagi 
memenuhi permintaan tersebut, resort-resort akan dibina dengan pelbagai 
konsep yang menarik bagi menarik pelancong melakukan percutian mereka. 
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Kebanyakan daripada resort dibina oleh pihak swasta bertujuan bagi 
mendapatkan keuntungan hasil daripada pelaburan mereka di kawasan tersebut. 
Tujuan utama pembangunan resort adalah menyediakan kemudahan dan 
perbdmatan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelancong. Bagi 
menjamin kepuasan pelancong, sesebuah resort mempunyai had yang tertentu 
bagi menampung kemasukan bilangan pelancong dalam satu masa. Kemasukan 
bllangan pelancong yang ramai akan meningkatkan kepada perlakuan aktiviti- 
aktiviti pelancong disamping permintaan terhadap kemudahan infiastruktur / 
utiliti dan penjanaan sisa pepejal / pembetungan. Bagi menampung permintaan 
ini, pihak pengurusan resort akan menyehakan lebih banyak kemudahan dan 
perkhidmatan yang memerlukan modal yang besar. 
Jika keadaan ini tidak mampu dikawal, akan wujud beberapa masalah seperti 
kesesakan, perkhidmatan tidak memuaskan, pencemaran udara, air dan bunyi, 
gejala vandalism dan sebagainya. Permasalahan ini akan menyumbang kepada 
kemerosotan kedatangan pelancong dan menurunnya populariti sesebuah 
destinasi pelancongan dalam jangka masa panjang. Apabila ianya berlaku, pihak 
pengurusan resort akan mengalami kerugian yang besar dan menyebabkan 
terpaksa ditutup. - 
Isu-isu lain yang mempengaruhi perkembangan resort adalah faktor musirnan 
(seasonal) dimana bilangan kedatangan pelancong tidak sekata sepanjang tahun. 
Selain itu isu-isu global seperti isu keganasan, peperangan, wabak penyakit, knsis 
ekonomi menyumbangkan kesan yang ketara. Ianya mampu mempengaruhi 
jumlah kedatangan pelancong dan menyumbang kepada keuntungan yang akan 
diperolehi. 
I(andungan utama dalam kertas seminar ini akan membincangkan tentang 
perancangan dan pembangunan resort yang ba& dan m q p u  mencapai 
pelancongan mampan (les tan). Satu kajian kes akan dijadikan sebagai contoh 
h a n a  perancangan resort yang mengambiha cki-ciri hikal tapak, 
pengezonan kawasan, rekabentuk bangunan, landskap dan penglib atan penduduk 
temp atan. 
SUMBERJAYA PERSISIR PANTAI DAN PULAU-PULAU 
Malaysia mempunyai keunikan surnbejaya alam semulajadinya terutama di 
kawasan penisiran pantai dan pulau-pulau. Gads pantai Semenanjung Malaysia 
sepanjang 1,900 kilometer men~ediakan kawasan pantai yang indah terutamanya 
di Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Disamping itu terdapamya 
beberapa buah pulau yang indah dan kaya dengan hldupan marin mampu 
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menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negeri (Kementerian 
Perumahan Dan Kerajaan Tempatan, 200 1). 
Beberapa tempat tumpuan p elancong yang terkenal dengan sumbe j aya pantai 
dan pulau-pulau. Lokasi-lokasi tumpuan meliputi @dual 1). 
Jadual 1 
Lokasi-Lokasi Tumpuan Pelancong Berasaskan Sumberjaya Pantai 
Dan Pulau Di Semenanjung Malaysia 
I Pantai Port Dickson, Negeri Sembilan I Pantai Teluk Chempedak, Pahang I 
Pantai-Pantai 
I Pantai Taniung Bidara, Melaka I Pantai Desaru, Tohor I 
Pantai Tanjung Dawai, Kedah 
Pantai Batu Feringgi, Pulau Pinang 
I ~ u ~ a u - ~ u ~ a u  I 
Pantai Cahaya Bulan, Kelantan 
Pantai Batu B d ,  Terengganu 
1 Pulau Langkawi. Kedah I Pulau Perhentian. Terengganu I 
I Pulau Pavar. Kedah 
- 
1 Pulau red an^. Teren~eanu I 
Pantai Teluk Batik, Perak 
Pantai Morib, Selangor 
I Pulau Pinane 
- 
1 ~ u l a u  E m s .  Teren~eanu 1 
Pantai Tanjung Jara, Terengganu 
Pantai Cherating, Pahang 
Ekoran daripada keunikan setiap destinasi di sepanjang pantai ini disarnping 
kedatangan pelancong yang semakin meningkat, beberapa agensi dan pengusaha 
pelancongan telah membangunkan beberapa resort pelancongan dalam 
menampung permiotaan pelancong. Oleh yang demikian, pembangunan resort 
ini telah tumbuh dengan pesatnya dengan mewujudkan pelbagai j enis konsep dan 
menyediakan pelbagai jenis kemudahan kepada pelancong. 
--
Pulau Pangkor, Perak 
Pulau Besar, Melaka 
KAJIAN KES 
- --
Pulau Tioman, Pahang 
Gugusan Kepulauan Johor Timur 
Radin Resort & Safari (Rajah 1) merupakan salah satu resort di kawasan 
persisiran pantai yang mempunyai perancangan dan pembangunan resort yang 
baik dengan mengambha  faktor fizikal tapak, rekabentuk bangunan dan 
pengezonan tapak, landskap dan sirkulasi, penglibatan penduduk tempatan dan 
penerapan nilai budaya. Ianya terletak di Pulau Besar, Mersing, Johor 
merangkumi kawasan seluas 1 0 ekar. Konsep pembangunan resort yang 
diterapkan adalah berunsurkan neo-vemakular dunana menjadi imej resort untuk 
menarik pelancong. Kebanyakan pelancong asing mernilih resort ini sebagai 
Sumber : Ke%enterian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (2001) 
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tempat percutian mereka disebabkan oleh konsep pembangunan resort begitu 
unik dan disokong dengan surnbe jaya alam sekitar yang menarik. 
Rajah 1 
Lokasi Radin Resort & Safari 
Keadaan Fizikal Resort 
Pergerakan tiupan angm berteraskan kepada bayu laut dan bayu darat dunana 
tiupan angmnya adalah nyaman dan tidak laju. Pergerakan angin yang kencang 
bedaku pada musim tengkujuh (monsun timur laut) bermula pada bulan 
September sehingga Mac dimana membawa hujan lebat. Suhu pada waktu siang 
dan malam adalah pada kadar 23OC - 35°C. Tahap kelembapan adalah pada kadar 
70% - 100%. 
Resort ini menghadap ke Laut Chma Selatan Q bahagan barat. Oleh itu 
pandangan ke laut luas adalah terbuka dan hanya dihalangi dengan beberapa 
pokok yang tingg dan objek-objek binaan yang menjah sebagai landskap kejur. 
Dibahagian timu resort, pandangan adalah ke bahagian bukit. Pandangan 
kehadapan menghadap laut dan pandangan kebelakang menghadap bulut 
memberikan suasana yang m e n d  kerana dapat menikmati dua keadaan yang 
berlainan di satu tempat yang sama. 
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Pada bahagan utara dan selatan, jarak pandangan adalah terbatas kerana 
ditumbuhi oleh pokok-pokok liar yang menjadi penampan kepada resort 
tersebut. Peranan pokok-pokok ini bagi mewujudkan keadaan 'privacy' kepada 
pelancong dan aktiviti yang djjalankan oleh mereka tidak diperlihatkan oleh 
orang ramai. 
Tapak resort (Rajah 2) ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri daripada 
aspek pemandangan yang menarik. Ianya dapat dibahagdcan kepada 'introvert 
view' dan juga 'extrovert view7. Sebanyak tiga jenis pemandangan boleh dilihat 
daripada pemandangan kearah laut, pemandangan kearah kawasan bukit dan juga 
pemandangan yang mewujudkan suasana perkampungan Melayu tradisional. 
Selain itu, beberapa pemandangan dapat dikenalpasti iaitu pemandangan yang 
mewujudkan suasana selamat, nyaman, tenang dan 'privacy' terdapat didalam dan 
diantara niang-ruang ddalam resort. 
Rajah 2 
Keratan Rentas Resort Dari Pantai Ke Kawasan Bukit 
,.- -\ 
... .. . . . -. . . - .  ,,-- Pantai Pasir Parit Tanah 
Kadar kebisingan adalah rendah kerana terletak jauh daripada tanah besar dan 
tiadanya kenderaan bermotor d~ sekitar pulau ini. Kebanyakan bunyi nyaman 
(positif) yang terdapat di resort ini adalah bunyi hempasan air laut ke pantai dan 
bunyi kicauan burung. Persekitaran yang sunyi mewujudkan suasana 'privacy7, 
ketenangan dan kedamaian kepada pelancong. 
Kategori Pengezonan Kawasan 
Komponen gunatanah dan pengezonan terbahag kepada tiga iaitu zon bangunan 
utama dan chalet (main buildings and accommodation), zon kemudahan 
(amenities) dan zon bangunan sokongan (auxilarry building). Bangunan utama 
berfungsi sebagai pejabat pengurusan dan pentadbiran resort disamping 
menyediakan beberapa kemudahan seperti bahagan sambutan, bahagan 
pendaftaran, pejabat, lobi, bilik rehat kahtangan, restoran dan dapur. 
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Chalet berperanan sebagai tempat pengmapan bagi pelancong. Komponen yang 
terdapat didalam chalet ialah anjung, ruang tamu, bilik tidur dan bilik air. 
Bllangan chalet adalah sebanyak 50 buah dan mempunyai kadar harga yang 
berbeza meng3kut lokasi. 
IGdar kepadatan pelancong bag sebuah chalet didalarn resort ini adalah seramai 
empat orang (minima). Ianya berdasarkan plhak p emhk resort mensasarkan 
pelancong yang datang terdui daripada mereka yang berkeluarga dan mempunyai 
dua orang anak. Icepadatan yang rendah bertujuan mewujudkan suasana dirnana 
setiap individu didalam sesebuah keluarga dapat melakukan aktiviti bersarna. 
Bangunan yang dibina bag kemudahan (amenities) bertujuan meningkatkan 
kecekapan operasi resort. Kemudahan yang disediakan adalah kawasan terbuka 
untuk menjalankan aktiviti, tangki pembentungan, rumah kalutangan, rumah 
janakuasa dan pondok perig air. Penyediaan bangunan sokongan (auxiliary 
buildings) pula berperanan didalam menambah kepada kesempumaan 
pengurusan resort. Bangunan sokongan adalah bangunan setor penympanan, 
wakaf, jeti dan hiburan. 
Corak Tatatur Resort 
Corak tatatur adalah berkonsepkan gabungan diantara kelompok (cluster) dan 
jaluran (hear) (Rajah 3). Sebanyak lima kelompok yang ada dan mempunyai 
kei~timewaann~a yang tersendiri daripada aspek p emandangan kearah pelbagai 
sumbe jaya pelancongan yang berlainan. Pelancong mempunyai phhan untuk 
menikmati suasana pandangan yang disukai iaitu pemandangan kearah laut, 
kearah bukit dan kearah turnbuh-turnbuhan yang mempunyai suasana 
perkampungan Melayu tradisional. Disamping itu, corak tatatur dapat 
membenkan keselesaan kepada pelancong daripada seg 'privacy', selamat, tidak 
sesak dan pengudaraan yang baik kerana chalet ini dsusunatur rnengkut arah 
laluan angin dan sebagainya. 
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Rajah 3 
Corak Tatatur Mengikut "Cluster" 
Corak Tatatur 'Cluster 1' 
Corak Tatatur 'Cluster 2' 
Orentasi Perletakan / Penyusunan Bangunan 
Penyusunan dan perletakan bangunan dapat dilihat kepada bangunan chalet dan 
bangunan-bangunan yang lain. Jarak diantara chalet dan chalet lain adalah 
bergantuni kepada tujuan-tujuan yang tertentu. Icebanyakan chalet dijarakkan 
diantara satu sama lain adalah untuk mewujudkan 'privacy' dsamping 
mengurangkan kadar kebisingan. Aspek pengudaraan diambiha bag 
menurunkan kadar kepanasan dan memastikan struktur bangunan berada 
didalam keadaan kering. Ibdar kelembapan dipertingkatkan dengan penanaman 
pokok-pokok rendang diantara chalet. 
Imej Yang Ditonjolkan 
Imej yang ditonjolkan adalah destinasi pelancongan yang berkonsepkan kepada 
kehidupan yang aman, selesa, tenang, 'privacy' serta bercirikan neo-vemakular. 
Perancangan dan perletakan komponen-komponen resort mengarah kepada 
tujuan sebenar yang i n p  ditonj olkan bercirikan kepada keselesaan, 'privacy' dan 
alam semulajadi. 
Strategi Perancangan Tapak Bagi Sistem Sisa Kumbahan 
Bekalan air yang digunakan berpunca daripada bekalan air bawah tanah. 
Sebanyak 5 buah perigi digunakan bag  menampung penggunaan pelancong dan 
komponen-komponen bangunan di resort tersebut. Pengi ini dikorek sedalam 15 
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kakr dan kualiti airnya agak payau dan telah dperakukan oleh Jabatan Icesihatan 
Negeri dunana ianya selamat digunakan. Bekalan air ini dipam dan disirnpan 
dda1a.m 5 tangki air ternaik yang besar. Satu chalet hanya boleh menggunakan 
200 liter air sehari. Satu tangki air dapat menampung sebanyak 10 buah chalet. 
Bekalan elektrik berpunca daripada janakuasa atau 'generator' yang dibeli oleh 
pengusaha resort. Sebanyak dua janakuasa yang mampu menghasilkan tenaga 
masing-masing 150 kV dan 250 kV yang menggunakan bahanapi diesel. 
Janakuasa yang menghasilkan tenaga sebanyak 250 kV hanya digunakan apabila 
kesemua kemudahan pelancong seperti chalet dan bangunan utama digunakan 
sepenuhnya oleh pelancong. Bekalan minyak diesel disalurkan daripada jeti ke 
janakuasa yang terletak di kaki bukit melalui saluran paip 'fibre glass'. 
Sis tem pemb entungan menggunakan sistem tangki septik. Setiap 3 buah chalet 
menggunakan satu tangki septik yang terletak dibahagan belakang chalet. 
Pembuangan sisa pepejal dilupuskan dengan membakar d tempat terpencil dan 
drtanam di dalam tanah. 
Rekabentuk Landskap 
L 
Landskap yang diterapkan terbahag kepada dua iaitu landskap lembut (soft 
landscape) dan landskap kejur (hard landscape). Landskap lembut terdiri 
daripada tumbuhan sediada di tapak dan tumbuhan yang berperanan sebagai 
penyokong. Landskap kejur meliputi komponen yang menyedahkan dan 
memberi kemudahan kepada pengguna meliputi kerusi, lampu, meja dan wakaf. 
Se tiap komponen mempunyai peranan dalam aspek perletakan, penggunaan, 
kualiti, rekabentuk dan keselamatan (Rajah 4). 
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Rajah 4 
Corak Tatatur Landskap Yang Diterapkan Didalam Resort 
Pokok Kelapa Pokok Hutan Hujan Tropika 
Pokok Renek 
Pokok Rhu 
Pokok kelapa + dan pokok rhu yang berperanan sebagai tumbuhan lindungan 
daripada kepanasan matahari di kawasan resort dan mewujudkan satu suasana 
kampung Melayu. Turnbuhan sedada juga tidak clunusnahkan yang menjad 
halangan bagi mernisahkan satu 'cluster' dengan 'cluster' yang lain. Disamping 
itu, ianya berperanan s e b a p  penampan kepada bunyl bising. 
Penggunaan pokok-pokok renek yang menjadi pelengkap kepada menghiaskan 
lag bangunan dan ruang-ruang didalam resort. Pokok bunga kertas dan pokok 
pandan digunakan untuk menghiasi di hadapan chalet selain meningkatkan kadar 
'privacy'. Pokok-pokok renek juga berperanan bag meltndung pandangan yang 
h a n g  menarik di kawasan rumah pam dan janakuasa selain mewujudkan 
persekitaran yang hijau dan lembut. Tumbuhan-turnbuhan ini juga berperanan 
didalam menunjukkan 'sense of direction' kepada pelancong (Rajah 5). 
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Rajah 5 
Tumbuhan dan Fungsinya 
Tumbuhan yang mempuryai dun' digunakan bagi ty'uan menghalang peqerakan di~amping tujuan 
ke~elamatan (kanan). Peranan tumbuhan bagi menuy'uk arah (kin] 
Beberapa komponen landskap kejur digunakan bagi tujuan keselamatan dan 
mewujudkan suasana yang lebih menarik. Landskap kejur yang digunakan terdin 
daripada objek-objek yang berupaya menambahkan dan menceriakan suasana 
hdalam resort meliputi jambatan, lampu, kerusi, meja, sofa dan pap;an tanda. 
Jambatan yang dibina di tengah tapak adalah berperanan , sebagai 
menghubungkan satu kelompok chalet dengan kelompok yang lain. Selain itu, 
ianya mengarahkan kepada 'sense of direction' kepada pelancong disamping 
menyelesaikan halangan topografi tapak dimana dibawah jambatan tersebut 
adalah parit tanah. 
Penggunaan lampu di sekitar resort bertujuan bag menerangi kawasan 
persekitaran resort dan mewujudkan suasana pencahayaan yang menarik. Setiap 
chalet mempun~ai tempat meletakkan lampu minyak tanah di bahagian hadapan 
chalet berperanan untuk menandakan bahawa chalet tersebut didiami oleh 
pelancong. Perletakan lampu h beberapa sudut tertentu memberikan sentuhan 
mewujudkan suasana malam m e n d  seperti di perkampungan Melayu. Lampu 
yang hgunakan adalah lampu mentol yang menghasilkan cahaya kuning untuk 
mengurangkan pencahayaan terus kepada ruang. Lampu 'incandesent' memberi 
Suasana ceria dan nyaman berkarektor kampung dan menonjolkan senibina 
chalet. 
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Sumbe rjaya Sediada 
Keadaan bentuk mukabumi dan topografi sediada adalah beralun dan landai 
sehingga menganjur ke laut. Latarbelakang resort adalah berbukit dan 
menghadap ke laut luas (Laut China Selatan). Kawasan barat Pulau Besar 
mempunyai dataran tanah yang rata dan luas. Ianya bersesuaian bag menjalankan 
aktiviti-aktiviti pelancongan yang sesuai berasaskan kepada pantai. Icecerunan 
dan keadaan topografi yang beralun di resort dikekalkan dan perletakan susunan 
bangunan berdasarkan kepada halangan bentuk muka bumi. 
I h a s a n  resort tidak mempunyai sistem perparitan yang tersendiri. Oleh itu 
larian air hujan adalah terus meresap ke dalam tanah. Ini disebabkan tanah di 
resort tersebut adalah tanah pasir dan hat yang mempunyai kadar resapan air 
yang tinm. Satu parit tanah semulajad hanya dipenuhi oleh air laut apabila 
musim tengkujuh tiba. Pada waktu bukan musirn, parit ini kering dan ditumbuhi 
oleh tumbuhan liar dan rumput. 
Sistem hidrolog dan struktur pantai adalah stabil dimana keadaan pantainya yang 
landai. Hakisan pantai yang serius berlaku pada musim tengkujuh di bahagan 
barat daya pulau yang menyebabkan beberapa pokok kelapa dan pokok rhu 
tumbang. Hakisan pantai ini tidak menganggu dan merosakkan resort-resort lain 
yang terdapat d Pulau Besar. Selain itu, kualiti air laut adalah baik dan jenih, 
sesuai bag menjalankan aktiviti pelancongan berasas kan air. 
* 
Gaya Senibina 
Cirri rekaben tuk yang terdapat di bangunan utama lebih mewujudkan ruang-ruang 
yang terbuka yang men& agar mendapat pencahayaan dan pengudaraan yang 
baik. Ruang-ruang ini meliputi restauran, 'reception', serta wakaf. Perletakannya 
disatu sudut yang strate@ dan dinaungi pokok-pokok kelapa mewujudkan satu 
suasana yang nyaman dan 'sense of place' kepada pelancong (Rajah 6). 
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Agihan Ruang yang Terdapat di Bangunan Utarna 
Pendaftaran Dan ~ a y k a n  Tetamu 
Rekabentuk bangunan chalet adalah gabungan konsep 'neo-vemakular'. Bentuk 
chalet dapat dvsdahkan sebagai 'nunah buj ang' yang mempunfai beberapa mang 
asas seperti anjung, ruang tamu, bilik tidur, bilik air dan dapur. Aspek keselesaan 
d ia rnbka  dalam perancangan rekabentuk chalet. Rekabentuk tibar angin dibuat 
agak luas untuk memudahkan pengudaraan didalam chalet bagi meningkatkan 
kelembapan didalam bilik. Selain itu, tibar angin dipasang dengan jaringan kayu 
kecil yang disusun didalam grid yang bertuj uan untuk mengurangkan kelajuan 
angin yang masuk ke chalet. A n p  yang laju boleh menyebabkan kepingan atap 
(singgora) berterbangan dan rosak. Di bahagan hadapan chalet, terdapatnya 
ruang anjung yang berperanan s ebagai tempat berehat dan bersantai Disamping 
icu ianya dihiasi dengan kayu la& yang berclrikan kepada. rumah Melayu 
ttadisional (Rajah 7). 
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Rekabentuk atap yang diterapkan adalah tingg berunjur (27% pitch). Iceadaan 
bentuk yang curam bertujuan untuk meningkatkan kadar larian air hujan. Selain 
itu, bumbung yang tingg~ adalah mengelakkan ruang Qdalam chalet menjadi lebih 
panas d a i  tertutup tanpa pengudaraan yang baik. Bentuk bumbung juga 
mempengaruhi rekabentuk chalet kerana keadaan chalet yang kecil dan rendah 
memerlukan rekabentuk yang sesuai bag mewujudkan satu struktur yang 
menarik dan kukuh. 
Penggunaan Bahan Binaan Tempatan 
Bahan binaan yang digunakan di bangunan utama adalah terdiri daripada kayu 
dan papan lapis. IGyu cengal digunakan bag tiang utama bangunan utama. Daun 
rumbia digunakan sebagai atap bangunan dan dibeli daripada penduduk 
tempatan di Mersing. Bahan binaan yang Qgunakan Q chalet adalah daripada 
kayu cengal. Bumbung chalet adalah daripada genting Singgora yang dibeli 
daripada pengusaha di Terengganu. I<os pembangunan bag setiap chalet ini 
adalah mahal kerana menggunakan kayu yang bermutu tinggi. 
Rumah kakitangan di bahagan belakang resort diperbuat daripada kontena yang 
telah diubahsuai menjaQ sebuah kediaman. Bumbungnya pula terdiri daripada 
daun rumbia. Penggunaan bahan tempatan didalarn komponen-komponen 
bangunan bertujuan bag mengurangkan kos, mewujudkan rekabentuk tempatan 
yang balk serta memberikan keselesaan kepada pelancong. 
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Operasi Pengurusan 
Pengurusan resort ini diketuai oleh seorang pengums. Bilangan peke rja resort ini 
adalah tidak tetap bergantung kepada musirn dan kedatangan pelancong. Phak 
mereka mempunyai satu lag resort pelancongan di Terengganu iaitu Marang 
Resort & Safari. Oleh itu, pengaghan peke rja dan tugas berlaku dengan 
pemindahan kakitangan daripada kedua-dua resort ini. Pekerja resort ini terdui 
daripada penduduk yang berasal dari Mersing dan penglibatan penduduk 
tempatan didalam adalah sedikit sahaja. 
Pekerj a dikhususkan didalam kerj a-kerja sebagai pelayan tetamu, 'housekeeping', 
membawa pelancong dari jeti ke resort, penyelenggaraan bangunan dan 
kemudahan, dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai kemahiran didalam 
pengurusan resort dan dilath oleh pekerja yang senior. Waktu bekerja tidak 
ditetapkan dan dikehendaki beke rja pada setiap masa jika diperlukan. 
KESIMPULAN 
Perancangan dan pembangunan resort merupakan satu aspek yang terpenting 
dan perlu bmbilkira bag mencapai pelancongan mampan. _Oleh itu, setiap 
pihak terutamanya pengusaha resort perlu memahami dengan teliti keperluan- 
keperluan yang perlu ada bag menjadikan resort yang dibangunkan itu mampu 
menarik kedatangan pelancong pada setiap masa bag  jangka masa panjang. 
Penerapan konsep yang sesuai dan penggunaan sumberjaya yang se&a ada akan 
mewujudkan satu resort yang unik dan mempunyai identitinya tersendiri di 
kalangan pelancong. Disamping itu, ianya mampu menyurnbangkan pelbagai 
kesan positif kepada ekonomi, dam sekitar d m  sosial kepada pengusaha, 
penduduk tempatan dan agensi-agensi lain. 
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